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Syftet med det här examensarbetet är att lyfta fram lärares uppfattningar och undervisning om 




För att kunna uppnå våra syften har vi studerat vad som står i litteraturen kring de skapande 
ämnena och utfört kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex lärare i åldrarna 
29 – 54 år som arbetar i skolans tidigare år. Intervjufrågorna handlade om lärarnas bakgrund, 
deras uppfattningar om skapande och deras undervisning i skapande. Intervjuerna spelades in 




I vår undersökning har vi kommit fram till att de deltagande lärare i undersökningen tycker att 
skapande är viktigt i undervisningen. De har dock ingen motivering till varför de tycker så. 
Den skapande verksamhet som lärarna använder sig mest utav är bild, eftersom det är det 
ämnet det finns mest material till enligt lärarna. Någon planering för de skapande ämnena har 
lärarna inte lagt ner särskilt mycket tid på visar undersökningen. Lärarna anser att skapande 
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 Förord  
 
När vi började fundera på vårt examensarbete kom vi att tänka på en av inriktningarna som en 
av oss har gått, vilket påverkade vårt val av ämne. Vi var tidigt klara över att kärnan i arbetet 
skulle handla om skapande verksamhet. Vi är båda intresserade av de estetiska 
uttrycksformerna och anser att skapande är något som alla elever skulle behöva få ta del av 
mer. Under arbetets gång har vi i de flesta fall skrivit tillsammans för att lättare få 
sammanhållning i texten.  
 
Vi vill ge ett stort tack till alla lärare som har medverkat i vår undersökning. Det har varit 
mycket intressant att få ta del av Era tankar kring skapande verksamhet i skolan. Vi vill även 



























 1. Inledning 
 
Många forskare och författare menar att alla föds som skapande människor. De menar att det 
är viktigt för alla att få utlopp för sin kreativitet och skaparlust. Ulla Wiklund (2001) skriver 
om hur vi definierar “skapande”. Hon menar att ”det skapande barnet” låter fint. ”Det låter 
som det naturliga barnet som i lust och glädje ständigt hittar på nya uttryck. Skapa skulle 
kunna översättas mycket enkelt med ’att göra’[…] Ett skapande kommer ur en inre 
övertygelse, något personligt och kan därmed bli något unikt, som ändå förstås av många 
andra, det vi kallar konst.” (s.67) Skapande är väldigt aktuellt idag, det visar sig bland annat i 
dagstidningen Göteborgs-Posten, där står det att kultur, dans och musik är viktigt för elever i 
skolan. Skolminister Ibrahim Baylan citeras i en artikel angående ett dansprogram som 
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vill införa i skolan: 
’Dans är så mycket mer än bara fysisk aktivitet, vilket är viktigt i sig. Dans är att lära sig 
koordinera sina rörelser och att hitta sätt att uttrycka sig konstnärligt’. (GP 26 april 2006) 
Ingrid P Bosseldal förespråkar att barn ska förses med lärarresurser för att kunna arbeta mer 
med kultur i skolan. Hon menar att alla barn borde få samarbeta med koreografer, filmare och 
dramatiker. De skulle kunna delas in i grupper såsom danskompaniet, filmkritikerna, 
dramagänget eller konstnärsklassen. På detta sätt får eleverna en djupare kunskap inom dessa 
områden. (GP 27april 2006)  
 
Vi är intresserade av att se hur det ser ut i skolorna när det gäller de estetiska ämnena.  
Vi undrar om det ges en möjlighet för eleverna att ge utlopp för sin fantasi. I förskolan 
arbetas det väldigt mycket med de skapande ämnena och det ses som naturlig del i   
pedagogiken. I skolan blir det en stor omställning för eleverna när det gäller deras tid för 
de skapande ämnena. Det dras oftast ned till ämnena bild, musik och slöjd.     
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ”har utvecklat 
sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 
kulturutbud, “och” kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”. I Lpo 94 står det även 
under rubriken Skolans uppdrag, att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet.” (s.7) Det står även att ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” och ”Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (s.8) 
 
Våra fem sinnen är något vi använder dagligen och inget vi direkt tänker på. Kan det vara så 
att elever borde få använda sig mer av sin hörsel, syn, lukt, smak och känsel i skolans 
undervisning? Det är framförallt i de estetiska ämnena som eleverna får använda alla sina 
sinnen. Ordet estetik kommer från grekiskan och betydde ursprungligen ”den kunskap som 
kommer genom sinnena”. Estetik var alltså inte från början något man kopplade ihop med 
konst utan till alla sinnesupplevelser.  
 
Redan under förra terminen började vi tänka på vårt gemensamma examensarbete och 
bestämde oss ganska snart för att fördjupa oss i de skapande ämnena på något sätt. Vi hade de 
tankarna med oss när vi berörde litteraturen under senare del av utbildningen och fann många 
intressanta iakttagelser och tankar kring skapande verksamhet i skolan som vi kommer att 
beröra i arbetet. Under utbildningens gång har vi båda kommit i kontakt med olika 
undervisningsmetoder som tar vara på elevernas naturliga intresse för bild, musik, drama, 
slöjd och dans. Vi har båda ett stort intresse för de estetiska uttrycksformerna och anser att 
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 skapande verksamhet är en bra uttrycksform att tillämpa i skolan för att tillgodose alla elevers 
olikheter och inlärningsmetoder. Att det är bra för eleverna att få en varierad undervisning i 
skolan, där de får använda sin fantasi och alla sina sinnen menar bland annat Marton & Booth 
(2000). Vi har därför valt att skriva om skapande verksamhet i skolans tidigare år.  
 
Nordahl & Skappel Misund (1998) menar att lärarna har stor betydelse när det gäller 
elevernas undervisning. Det är upp till lärarna att se till att eleverna får möjligheten att ta del 
av bland annat de estetiska ämnena i skolan. Björkvold (2005) säger att det är viktigt att 
lärarna har kunskap om de skapande ämnenas betydelse för elevernas lärande och utveckling. 
En av lärarnas många uppgifter är att se till att alla elever får den lustfyllda undervisning som 
de har rätt till. Eftersom lärares attityder lätt kan lysa igenom i deras sätt att undervisa är det 
viktigt att de är engagerade i det ämnet som de lär ut. I vårt examensarbete kommer vi därför 




























 2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här examensarbetet är ta reda på vilka uppfattningar lärare i skolans tidigare år 
har om skapande och hur de undervisar i de skapande ämnena. Arbetet syftar till att ta reda på 
hur lärares attityder och förekomster av material påverkar elevernas möjligheter att uppnå 
målen i Lpo 94.   
 
Vi har följande frågeställningar:  
 
1. Vad har lärare i skolår 1-6 för uppfattningar om skapande och den skapande verksamheten i 
undervisningen? 
2. Hur undervisar lärare i skolår 1-6 i de skapande ämnena?  
3. Hur integreras den skapande verksamheten med de övriga skolämnena?  






 3. Teori- och litteraturgenomgång 
 
I den kommande teorigenomgången ges först en kort historik. Sedan tar vi upp vad som står 
om skapande i styrdokumenten. Därefter skriver vi om vad forskare har kommit fram till för 
teorier angående de estetiska ämnena i skolan. Den sista delen består av olika synpunkter från 
författare som belyser ämnena bild, musik, drama, dans och rörelse.  
 
 
3.1 Kort historik 
 
För att ge en tillbakablick på hur estetiken uppstod väljer vi här att skriva ett kort 
historikavsnitt. Vi nämner de viktigaste teoretikerna i historien och beskriver kortfattat 
konstens, musikens och dramats historia.  Ordet estetik kommer av grekiskans: αισθησις, 
aisthesis, och betyder förnimmelse, varseblivning, läran om förnimmandet, i synnerhet 





I en avhandling om poesi av Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762, tysk filosof) 
lanserades estetik som en egen filosofisk vetenskap 1735. 1750, i sin senare avhandling 
Aesthica, gjorde han en noggrannare utvärdering, där han beskrev estetik såsom "det sköna 
som en sinnenas framställning av det fullkomliga”. I samband med detta blev estetiken en 
egen disciplin. Estetiken har länge varit något som man diskuterat livligt. Det gjordes redan 
under den grekiska antiken, särskilt då poesin. Det finns centrala frågor inom estetiken, 
konstens relation till det sköna och det storslagna, förhållandet mellan fiktion och verklighet, 
samt frågan om konstens kulturella och samhälleliga funktion. Några av de viktigaste 
teoretikerna är Johann Joachim Winckelmann (1717-1768, tysk arkeolog och konsthistoriker), 
Immanuel Kant (1724-1804, tysk professor och filosof) och John Ruskin (1819-1900, brittisk 
konstkritiker, poet och författare). Kant definierade dock estetiken annorlunda än 
Baumgarten, ”han förstod estetik som vetenskapen om det sinnliga och dess former i fråga om 





Många påstår att med ganska stor säkerhet är viljan att skapa vackra ting medfödd. Människan 
har trots jobbiga och fattiga förhållanden ändå eftersträvat att omge sig med det vackra. Det 
har dock varit en kulturell stilfråga vad som har klassats som det vackra. På 1500-talet då 
Sverige gick över till protestantism förändrades de textila konstarterna, och det allt hårdare 
lutherska inflytandet i den kristna kyrkan fick ersätta Vatikanens influenser. En enkel, 
stilbildande form kom till och den lever kvar än idag.  
 
1910 lanserade Svenska Slöjdföreningen fältropet "konstnärerna till industrin”. När begreppet 
blivit rådande och skilt ifrån övriga konstarter fick konsthantverket sina egna organisationer; 





 3.1.3 Musikhistoria 
 
Musikens historia började för väldigt längesedan och människans lust att skapa musik är 
sannolikt mycket gammal. Musiken kan ha uppstått innan talet, och förmodligen innan det 
skrivna ordet. Musik finns överallt på jorden, i varenda mänsklig kultur, då som nu. Det är 
mycket som kan påverka en kulturs musiktyp och det gäller bland annat musikens utstrålning, 
under vilka förhållanden musiken spelas och lyssnas till, och förhållningssätten kontra 






Teater betyder två saker, dels föreställning av skådespel, scenkonst, skådespelarkonst, 
dramatik, och dels lokal, byggnad eller plats där skådespel uppförs. Utvecklingen av den 
västerländska teatern har sitt ursprung från de årliga Dionysosfesterna i antikens Grekland. 
Det var till guden Dionysos ära man anordnade fest varje år och man byggde då av tradition 
en arena för körsång. Av någon anledning talade en försångare en dag istället för att sjunga, 
och så utvecklades teatern. Efter en tid ordnade man årliga festivaler där tre antika dramatiker 
fick tävla med fyra pjäser var, ett lustspel och tre tragedier. Teater var så mycket mer än bara 
en föreställning på den här tiden, det var ett nöje för Greklands medborgare. Teatern 
fungerade som ett forum för att sprida kunskap och lära besökarna om deras historia.  Det var 




3.2 Styrdokument och läroplaner 
 
Vallberg Roth (2002) skriver om de yngre barnens läroplanshistoria, från de pedagogiskt 
riktgivande texterna i mitten av 1800-talet, till 2000-talet och dagens gällande läroplaner. Den 
skapande verksamheten har alltid haft en roll i skolan, men den har förändrats under åren. 
Förr i tiden var den skapande verksamheten främst till för att förbereda eleverna för sitt 
kommande yrkesliv, medan det nuförtiden betonas att det är viktigt för barn att få ge utlopp 
för sin fantasi och skaparlust genom skapande verksamhet i skolan. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ”Har utvecklat 
sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 
samhällets kulturutbud,” och ” kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så 
många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”. (s.12) 
 
Vidare i Lpo 94 står det, under rubriken skolans uppdrag, att ”Skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet”. (s.7) Det står även att ”I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” och 
”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 





 I kursplanen för bild står det om ämnets syfte och roll i utbildningen; 
 
Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom 
hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier 
och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och 
omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall 
förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande. 
Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i 
att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, 
kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att 
eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt 
informationsflöde. (Skolverket 1996 s.11) 
 
I alla kulturer finns musiken djupt förankrad i människan. I kursplanen för musik står det att; 
 
Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik 
påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt 
redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt 
för gestaltning och förmedling av idéer och tankar. Utbildningen i musikämnet syftar till 
att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att 
kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, 
kognitivt och emotionellt.  
 
Ett strävansmål för eleverna i ämnet musik är att ”de blir förtrogen med musikens 
beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar förmåga att kombinera musik 
med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse”. (Skolverket 1996 s.57) 
 
Wiklund (2001) skriver om den pedagogiska synen som råder nuförtiden. Man skapar sin 
kunskap själv och man ska kunna skapa med sitt kunnande. Hon menar att detta är en tanke 
som genomsyrar det nya läroplanstänkandet. Hon tycker även att alla måste få tid att 
reflektera i en undervisningssituation - få tid att skapa sin egen kunskap.  
 
 
3.3 Forskning och teorier 
 
En inlärningsteori som står de skapande ämnena nära är den sociokulturella teorin. ”I ett 
sociokulturellt perspektiv/…/är kunskap mycket mer än resultat av individuellt lärande i 
formella lärmiljöer.” (Nelson & Svensson 2005, s.57) Säljö (2000) menar att en grundtanke i 
ett sociokulturellt perspektiv är att kommunikation och interaktion mellan människor är 
avgörande. Enligt Säljö är det först i samspel med andra som kunskap utvecklas och blir en 
del av varje individ och dess tänkande. Lärande sker genom interaktion med andra människor.  
 
En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande är /…/ att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar 
sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och 
individ är i fokus i ett sådant perspektiv. (Säljö 2000, s.18) 
 
Bredvid den sociokulturella teorin är den fenomenografiska teorin relevant när det gäller de 
skapande ämnena i skolan. Den visar på vikten av variation i undervisningen. Marton & 
Booth (2000) menar att om det finns en variation av undervisningsmoment och material i 
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 undervisningen ökar möjligheterna att kunskaperna hos alla elever utvecklas. I 
fenomenografin är det variationen i hur inlärningen går till som fokuseras och utifrån det bör 
undervisningen struktureras. Det krävs en medvetenhet hos lärarna att det finns olika sätt att 
förstå saker och det är upp till lärarna att ta fram olika synvinklar på ett fenomen så att alla 
elever kan få möjlighet att förstå. 
 
Dysthe (2003) tar upp inlärning ur ett sociokulturellt perspektiv. Hon menar att samspel och 
lärande är sammanlänkade och nämner några föregångare till detta tankesätt, såsom den ryske 
teoretikern Lev Vygotskij och filosofen och pedagogen John Dewey. Enligt dessa teoretiker är 
samspel och kommunikation en förutsättning för lärande. Dysthe (2003) nämner att Vygotskij 
(1896-1934) menar att människan behöver sin omgivning för att kunna utvecklas optimalt. 
Han talar om ”Den närmaste utvecklingszonen”. Enligt Vygotskij är lärande inte någon 
soloprestation utan både lärande och utveckling sker i ett socialt samspel och aktiv 
samverkan. Nordahl & Skappel Misund (1998) nämner att Vygotskys utvecklingsteori bygger 
på socialt samspel och interaktion som bas för inlärning. Han menar att barnet redan från 
födseln tillsammans med andra människor befinner sig i en social gemenskap och det är så 
barn lär sig.  
 
Medan Vygotskys nämner att socialt samspel är det viktigaste inom lärande så menar Dewey 
(1896-1966) att aktivitet är grunden för all inlärning. Enligt Lindö (2002) kan Deweys tankar 
och teorier om pedagogik ses i alla svenska läroplaner från 1919. Han förespråkade ”Learning 
by doing” och menade att lärande endast kan fås genom aktivitet. ”Dewey framhöll att barnets 
egen aktivitet bildar alla ämnens centrum. Han menade att det passiva mottagandet endast 
leder till ett dött och ofruktbart vetande. Verklig erfarenhet är ett resultat av mänsklig 
aktivitet”. (Lindö 2002, s.28) Dysthe (2003) skriver att Dewey argumenterar för att det 
estetiska ska ingå som del av våra vardagserfarenheter och inte får uppfattas som ett eget fält 
som ligger utanför det dagliga livet. ”Dewey framhöll att lärande måste ingå som en 
integrerad del av en aktivitet inom ett handlingsfält där perception, emotioner och upplevelser 
spelar med i läroprocessen.” (Dysthe 2003, s.138) 
 
Precis som Deweys så menar franske pedagogen Célestin Freinet (1859-1952) att aktivitet är 
viktigt i inlärningsprocessen. Freinet framhöll barnens rätt att utveckla sin fantasi, skaparlust, 
nyfikenhet och lust att lära. Han menade att barn lärde sig mest och bäst om de fick arbeta 
efter lust och förmåga. (Isaksson 1996) 
 
En annan teoretiker som tar upp vikten av aktivitet och skapande i inlärningssituationer är 
Friedrich Fröbel (1782-1852). Wallström (1992) lyfter fram Fröbel som en tidig förespråkare 
för leken och skapandet som en viktig del i elevers inlärningsmiljö. Fröbel menar att alla 
människor har en skapande kraft inom sig och att skapande är livets mening. Han skiljde inte 
mellan arbete, lek och skapande, vilket också syns i hans pedagogik. Wallström förklarar 
Fröbels pedagogiska syn; ”Arbete kan övergå i lek och skapande och tvärtom. Han 
uppvärderade leken och jämställde den med olika konstformer.” (s.29)  
 
 
3.4 Allmänt – synpunkter på skapande 
 
Det finns mycket litteratur som behandlar vikten av aktivitet och kreativitet i barns utveckling 
och inlärning. Här nedan följer ett urval av olika författares synpunkter på skapande. För att få 
en mer tydlig överblick på de olika perspektiv som skapande kan ge har vi delat in följande 
avsnitt under fem rubriker; människans skaparlust är medfödd, barns positiva utveckling 
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 genom skapande, skapande i skolan, skapande som integrerad eller isolerad verksamhet i 
skolan samt lärares och andra vuxnas betydelse. Hela teori- och litteraturgenomgången 
avslutas med en sammanfattning av vad som tagits upp i de olika delarna. 
 
 
3.4.1 Människans skaparlust är medfödd 
 
Det är många som har sagt att ”jag har hört att det ska vara bra att spela musik för barnet i 
magen”. Många forskare påpekar att skaparlust är något vi föds med och att vi alla har ett 
medfött behov av att skapa, precis som vi har ett behov av kärlek. Experiment har visat att 
människan redan innan hon föds påverkas av ljud och rörelser utifrån. (Björkvold, 2005; 
Alexandersson i Pedagogiska magasinet, nr 3 1996; Wiklund, 2001) 
 
Björkvold (2005) menar att alla barn är musiska redan i fosterstadiet. Han använder ordet 
musisk som ett uttryck för människans medfödda skaparglädje. Grunden för människans 
sociala kommunikation och kännande väsen läggs under denna livsfas. Han menar att 
människan föds som en gryende musisk människa och måste få ge uttryck för sin fantasi och 
sitt skapande genom hela livet – från barndomen till vuxenlivet.  
 
Ju äldre barn blir, desto mer vill de frigöra sig från andra och inte bara härma de äldre 
personerna, som mamma och pappa. Barn frigör sig genom estetiska uttryck. För att kunna 
frigöra sig och komma vidare i sina faser i livet behöver alla människor, barn som vuxna, ha 
musiken, poesin och fantasin till hjälp. (Wiklund 2001) 
 
Att alla barn är skapande barn nämner Bisquert Santiago (1977) och Lööf Eriksson (1987). De 
menar att alla från början har en lust och ett behov av att skapa i någon form och barns 
spontanitet gör att de är kunniga i de estetiska ämnena. Bisquert Santiago (1977) menar att 
barn uttrycker sig frimodigt i alla former ända tills de börjar förstärka sina uttryck i talets och 
skriftens form. Barn behöver alltså inte ta lektioner i dans för att lära sig dansa, eftersom de 
dansar spontant precis som de sjunger, ritar och målar spontant, menar Sjöstedt Edelholm & 
Wigert (2005). De menar även att det är viktigt att ge barn det utrymme som de behöver i sin 
kreativitet och inte få dem att härma andra. Då kan barnen istället imitera och tro att det bara 
finns ett rätt sätt att göra saker och deras skaparlust hämmas. Rob Barnes (1994) anser att barn 
är kreativa och att deras kreativitet får ett uttryck dagligen genom de konstverk de skapar.  
 
Jederlund (2002) menar att även musikaliteten är en del av allas medfödda begåvning och 
handlar om vår förmåga att låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur 
och uppleva och förstå musik, något som vi alla gör på ett eller annat sätt. Barn behöver få 




3.4.2 Barns positiva utveckling genom skapande 
 
Britton (1992) nämner att barn utvecklar sin personlighet genom skapande verksamhet och 
menar att den skapande verksamheten är viktig på flera sätt. Dels får barnen ge uttryck för sin 
naturliga kreativitet och fantasi, dels utvecklas deras personlighet genom upplevelser, 
erfarenheter och samspel med andra. Skapande aktiviteter är bra för människans skapande 
kraft men också bra för personlighetsutvecklingen. Konkreta erfarenheter och aktiviteter är av 
central betydelse för utveckling av tänkande och intelligens. Jederlund (2002) menar att elever 
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 kan utvecklas positivt genom upplevelser i konstnärligt språkande, vilket leder till en stark 
självkänsla som motiverar verbalt språkande även i andra sammanhang. Genom skapande 
aktiviteter uttrycker man sin personlighet och lär sig därigenom lättare att förstå sig själv. 
Dessutom växer man också intellektuellt, fysiskt, socialt och emotionellt. Nordahl & Skappel 
Misund (1998) menar att man genom att kombinera kunskap om barns utveckling, deras lek 
och de vuxnas roll kan man inrätta en miljö där alla barn ges möjlighet att komma ett steg 
vidare i sin utveckling. 
 
Om man gör ett barn medvetet om det nödvändiga i att uttrycka sig fritt så kan man 
räkna med att barnet sen kommer att kräva det som sin rättighet. Det barn som självmant 
har känt lusten i sig att skapa som ett sätt att vara delaktig i sin kultur, den kultur som 
barnet i sin tur odlar genom sitt skapande, det barnet blir säkrare på sig själv och får 
större förmåga att kommunicera med andra. (Bisquert Santiago 1977, s.17) 
 
 
3.4.3 Skapande i skolan 
 
I skolan läggs det störst vikt på de teoretiska ämnena. Dock står det i läroplanen att alla 
ämnen är viktiga i barnens utveckling. Det är lätt att det verbala språket ersätter 
kommunikation genom skapande som uttrycksmedel. Dysthe (2003) menar att skolans stora 
utmaning är att bidra till att utveckla elevers kreativa intellekt, inte att kväva det. 
 
Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) beskriver sin syn på vad den estetiska verksamheten i 
skolan och förskolan är. De menar att det är ”en beteckning på all verksamhet som tar sin 
utgångspunkt i arbete med ämnen som har anknytning till ett konstnärligt område – alltså bild 
och form, musik, drama, rörelse och diktning.” (s. 61)  
 
Aulin-Gråhamn m.fl. (2004) beskriver en snäv definition som finns om estetik. Hon menar att 
det ses som något särskilt och vackert men som också ses som något onödigt. Hon fortsätter;  
 
Den dominerande föreställningen om de estetiska verksamheterna som något extra och 
vid sidan av skolans egentliga uppdrag lever kvar samtidigt som kultur och estetik det 
senaste decenniet lyfts fram som en stark förändringskraft i skolan. Miljontals kronor 
har lagts på olika projekt som ska stärka kulturen i skolan. (s.13) 
 
Jederlund (2002) menar att den skapande verksamheten i skolan kräver aktivitet av eleverna. 
De skapande aktiviteterna består dock inte bara av egen aktivitet utan också av att ta del av 
vad andra skapat. Genom att uttrycka sig i bild, rörelse, musik och hantverk skapar man 
förutsättningar för kontakt, förståelse och gemenskap mellan människor. När eleverna arbetar 
tillsammans får de gemensamma erfarenheter och upplevelser och det är grunden till 
bestående kunskap. Det är miljön och människorna som finns runt om barnet som avgör om, 
hur och hur mycket deras inneboende förmågor kommer att utvecklas. Detta menar också 
Säljö (2000) som säger att lärande sker genom interaktion med andra.  
 
Att åldern inte spelar någon roll när man ska jobba med skapande påpekar Grundstam - 
Thurin (1996). Det är lika nyttigt och roligt för alla. Hon får här medhåll av Thavenius (2004) 
som menar att skapande inte bara hör hemma under de lägre skolstadierna. Grundstam-Thurin 
(1996) menar att vi har en inneboende skaparkraft och det gäller att tända den kreativa lust 
som vi alla behöver få utlopp för. Den viktigaste drivkraften i en inlärningsprocess är lusten 
att lära. Det gäller att få eleverna nyfikna på arbetet och få dem att trivas i skolan, det är då vi 
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 tänder deras lust att lära. Våra barn ska lämna skolan med en lust till naturen, bilden, musiken 
och dramatiseringen och det talade och skrivna ordet. 
 
Aulin-Gråhamn m.fl. (2004) tar upp ett gammalt uttryck som använts för att visa på den 
skapande verksamhetens nytta i inlärningen; ”det man lär med kroppen fastnar i knoppen” (s. 
16). Forsberg – Ahlcrona (1991 s.41) listar de positiva effekter som sker när barn får använda 
sig av sin kreativitet och fantasi genom skapande verksamhet. Hon skriver att de skapande 
aktiviteterna och erfarenheterna: 
 
1 ökar barnets självförtroende och insikt om egen förmåga 
2 bidrar till att träna barnets sinnen 
3 övar barnets iakttagelse- och inlevelseförmåga 
4 tränar motoriska färdigheter 
5 ger faktakunskaper i spontant uppkomna situationer  
 
Jederlund (2002) menar att upplevelser och lyckande i musikaliskt språkande kan leda till 
ökad lust och förmåga att kunna uttrycka sig i rörelse, bild, tal och skrift. Han fortsätter med 
att säga att då barn får använda sig av alla sina språk i ett rikt och varmt sampel med 
omgivningen kommer de att upptäcka lusten och möjligheterna i att uttrycka sig. ”Sociala och 
psykologiska faktorer som lust, trygghet och förstärkande respons från omgivningen bidrar 
också i hög grad till korsbefruktningen språken emellan.” (s. 20)  
 
Maj Björk och Caroline Liberg (1996) skriver att det finns en möjlighet att man i den svenska 
skolan inte låter barnen uttrycka sig tillräckligt och att de skulle kunna få mer utrymme för sin 
fantasi och skaparlust. De menar att vi har fler språk än det verbala. De betonar dock att 
utrymmet för andra språk finns men att skolan kan bli bättre på att låta undervisningen 
genomsyras av alla sinnena. De fortsätter: 
 
Vi är säkert mycket bra på att ge utrymme för alla s.k. skapande ämnena. Vad vi kanske 
kan bli bättre på är att integrera dessa i andra ämnen och låta vår undervisning 
genomsyras av alla sinnenas medverkan, då upplevelser och erfarenheter fördjupas och 
därmed lärandet. (s.95) 
 
 
3.4.4 Skapande som integrerad eller isolerad verksamhet i skolan 
 
Genom att bedriva integrerad undervisning i skolan kan elevernas kunskaper utvecklas i alla 
ämnen. Det har dock hittills funnits för lite av ämnessamverkan i svensk skola. 
Ämnessamverkan mellan matematik, bild och slöjd är ett exempel på integrering av 
skolämnen. (Löwing & Kilborn, 2002) 
 
Lööf Eriksson (1987) menar att den estetiska verksamheten i skolan oftast bedrivs i isolerade 
ämnen istället för att integreras med undervisning i andra ämnen. Företeelser såsom fantasi, 
lek, konst och känslor ger en positiv samhällsutveckling och ökar skolans effektivitet när det 
gäller att uppfylla kunskaps- och färdighetsmål i alla ämnen– genom att ge kunskapen liv. 
Alla ämnen i skolan kan berika och komplettera varandra. Björkvold (2005) visar på att 
estetik och skapande inte bara är av intresse för vissa lärare i vissa ämnen. Hela verksamheten 
måste vara öppen för samverkan mellan ämnen, eftersom skapande är viktigt i alla ämnen i 
skolan, även om de i sig inte är skapande. Barnes (1994) menar att alla lärare ofta är mer 
kreativa i sitt tänkande än vad de tror och de kan använda sig av det i all sin undervisning. 
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 Alla ämnen kan utlösa kreativitet hos eleverna och upplevelserna gör att ett 
verklighetsförankrat lärande kan ta sin början. 
 
Lindberg (2002) poängterar vilka ämnesintegreringens positiva effekter kan bli; 
 
Arbetar man med estetisk verksamhet och inte låter det teoretiska respektive praktiska 
göras till varandras motsatser i skolan utan tvärtom komplettera varandra, tror jag att 
många barn och ungdomar skulle må bättre och prestera bättre i skolan. (s.169) 
 
Jederlund (2002) nämner Mozarteffekten som är en benämning på den inlärningspsykologiska 
forskning, som nu påvisar samband mellan musiklyssnande och musikutövande och 
förbättrade studieresultat i matematik och språk hos skolelever. Han fortsätter med att betona 
att det inte behövs någon förbättrad matteinlärning för att motivera musiken i skolan. Musiken 
är motiv i sig själv och skapar hela människor. Barn och vuxna med olika ursprung och 
förutsättningar kan i musiken utvecklas tillsammans, ha roligt och må bra. 
 
Kultur och konstnärligt skapande i skolan ska inte bara handla om isolerade projekt och 
jippon, det är något som ska genomsyra hela verksamheten. Det finns en estetisk 
dimension i alla ämnen och de estetiskt-praktiska dimensionerna i kunskapandet ska 
vara en integrerad del i all undervisning. Och för alla elever. Inte bara för dem som valt 
profilskolor – ’kulturskolor’ – med dansklasser, musikklasser, bildklasser… Det 
intressanta är kulturens verkliga roll i undervisningen. Här har ungdomsskolan mycket 
att lära av förskolans arbetssätt. I förskolan har kulturen och skapande aktiviteter en 




3.4.5 Lärares och andra vuxnas betydelse 
 
Nordahl & Skappel Misund (1998), betonar vikten av att pedagoger som jobbar med barn i 
skapande verksamhet måste vara öppna och inspirera barnen. Det är viktigt att vuxna i barns 
närhet är förebilder och inspirationskällor för barnen, eftersom barns skapande då får mer 
näring. Pedagogerna måste använda sig av sin kunskap och sina erfarenheter för att öppna nya 
perspektiv i konkreta samspelssituationer. Samtidigt måste han eller hon respektera barnets 
vilja och motivation att komma vidare, och lära sig mer. Barn lär sig alltid bäst när de 
aktiveras med något som intresserar dem i samspel med andra barn och vuxna. När man 
arbetar med barn måste man ha ett medvetet förhållningssätt till den roll man väljer att spela i 
samspelet med barnen. Jederlund (2002) menar att vuxna måste lära sig att lyssna aktivt på 
barnen och språka med dem – på alla språk. Intresset, och meningen med att uttrycka sig 
kommer annars att försvinna. Bisquert santiago (1977) anser att läraren är en nödvändig 
faktor när det gäller att utveckla barnens kreativitet. Därför bör läraren uppmuntra och lära 
eleverna tre viktiga saker: lusten att iaktta, rätten att uttrycka sig och glädjen att skapa. 
Kernell (2002) menar att pedagogers jobb idag inte är att informera elever utan att erbjuda 
dem upplevelser så att en djupare kunskap kan utvecklas.  
 
Björkvold (2005) tar också upp lärarens roll i undervisningen. Han menar att en skola som ska 
kunna utveckla musiska elevers växande måste ha musiska lärare. Lärarutbildningen bör 
enligt honom ”inte bara koncentrera sig på en förståelse av och respekt för barns musiska 
förmåga och livsföring” utan ”bör i konsekvensens namn själva utveckla sin musiskhet så 
långt det är möjligt, som en del av sin egen yrkesutbildning.” (s.132)  
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 Lindberg (2002) poängterar pedagogernas vikt när det gäller den skapande verksamheten i 
skolan. Barn lär sig genom sina sinnen och i kommunikation med andra och därför är 
pedagogen en viktig inspiratör. De ska hjälpa till med att frigöra och ta till vara ”den skapande 
och kreativa kraften som finns hos barn – att vara i istället för att läsa om.” (s. 167) Lindberg 






Litteraturgenomgången vill visa att den skapande verksamheten alltid har haft en roll i skolan, 
men att den under åren har förändrats. Förr i tiden var den skapande verksamheten en 
förberedelse för kommande yrkesliv. Idag är det viktigt för barn att få ge uttryck för sin 
fantasi och skaparlust i skolan för att lättare klara av alla ämnen. Många forskare behandlar 
vikten av aktivitet och kreativitet i barns utveckling och inlärning. Vi har alla ett behov av att 
människor tycker om oss, precis som vi har ett behov av att använda vår medfödda skaparlust. 
Björkvold (2005) menar att barn är musiska redan innan de föds och grunden för social 
kommunikation läggs under denna fas i livet. Han säger också att musiken kan hjälpa oss att 
känna oss fria och är som en hjälpande hand i livets alla faser. Barnes (1994) menar att barn 
dagligen får ge uttryck för sin kreativitet genom de konstverk de gör. Lust och behov att skapa 
har vi alla och barnens spontanitet gör att de är naturligt skapande. Det gäller att inte hämma 
deras skaparlust utan ge dem utrymmet för den och inte lära dem att härma andra. Barn 
behöver få använda sin spontanitet och naturliga lust! Skapande aktivitet är inte bara bra för 
skapandekraften utan för dig som person också. Bisquert Santiago (1977) menar att lusten att 
iaktta, rätten att uttrycka sig, och glädjen att skapa är tre viktiga saker en lärare bör tänka på 



















 4. Metod och material 
 
Här beskrivs metoden och urvalet som användes i undersökningen. Vi tar även upp 
intervjufrågornas relevans och vi beskriver hur intervjufrågorna mottogs i ett pilotfall. Efter 
det beskrivs genomförandet av undersökningen och hur vi bearbetade data. Till sist diskuteras 
undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 
 
4.1 Val av metod 
 
I vetenskapliga undersökningar finns det många olika metoder att använda sig av för att få ett 
så bra resultat som möjligt. Vi har reflekterat över vilken metod som bäst skulle kunna 
besvara våra frågor. Eftersom vi ville få ut en djupare förståelse för lärares syn på skapande 
verksamhet så valde vi bort enkäter för att det inte ger samma djup som intervjuer. När det 
gäller intervjuer finns det olika sorter att välja mellan. Johansson & Svedner (2001) menar att 
den kvalitativa intervjun är den metodform som ger mest uttömmande svar från en 
intervjuperson och ger därmed mest djupgående information till rapporten. Eftersom det var 
det som vi var ute efter valde vi den kvalitativa intervjun som metod. ”Den kvalitativa 
intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardagsvärld” (Steinar Kvale 1997, s.70) Fördelarna med 
kvalitativa intervjuer, till skillnad från kvantitativa undersökningar, menar Kvale, är att 
intervjuaren inte behöver hålla sig till alltför förutbestämda regler.  
 
Eftersom syftet med arbetet var att ta reda på lärares uppfattningar om och undervisningssätt i 
skapande verksamhet bedömde vi att denna metod var den bästa metoden för att besvara 
frågeställningarna. Kvalitativa intervjuer brukar vanligtvis spelas in på band för att senare 
transkriberas i sin helhet (Stukát 2005 s. 40). Vi valde att också göra så. Genom att göra en 
bandupptagning behöver man inte oroa sig över att missa något under intervjuerna. Det är till 
hjälp att ha en bandinspelning när man bearbetar data.  
 
 
4.2 Urval  
 
Vi gav förfrågan till åtta olika lärare om de ville och hade möjlighet att medverka i vår 
undersökning. Alla de tillfrågade jobbar i skolans tidigare år. Anledningen till att vi valde de 
åren är att förskolepedagogiken genomsyras av en skapande mentalitet och vi ville se vad som 
händer när barnen lämnar förskolan och hamnar i skolans värld. Några av de medverkande 
valdes ut slumpmässigt, medan andra valdes ut genom personliga kontakter . Kontakterna var 
både från våra VFU-områden och privata kontakter.  Till slut blev det sex lärare som deltog i 
undersökningen. Det är både nyutexaminerade lärare och lärare som har jobbat i många år 
som är med. Fem av dem är kvinnor och en är man och deras ålder varierar mellan 29 och 54 
år.  
 
Staffan Stukát (2005) menar att det inte finns något fast antal personer som man ska intervjua 
i en kvalitativ studie. Med tanke på uppsatsens omfång tyckte vi att det material vi till slut 
fick ihop var tillräckligt för att få den information vi behövde och för att vi skulle kunna 
analysera och jämföra intervjuerna på ett bra sätt. Av de åtta förfrågade kunde två inte delta. 
Detta berodde på att de inte ansåg sig ha tid i sitt schema för att ställa upp.  
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 4.3 Frågeområden 
 
Stukát (2005) menar att man måste vara medveten om vilka frågeområden som skall täckas in 
för att få svar på sitt syfte. Våra frågeområden var: lärarnas bakgrund, lärarnas uppfattningar 
om skapande och lärarens undervisning av skapande verksamhet. Frågorna har vi kommit 
fram till själva. Frågorna har ställts i en ordningsföljd, men intervjuschemat följdes inte till 
punkt och pricka. Det kunde hända att läraren redan svarat på andra frågor medan de svarade 





Inför intervjuerna konstruerade vi grundfrågor som vi hade som utgångspunkt när vi 
intervjuade lärarna. De inledande frågorna var allmänna frågor om lärarnas utbildning och hur 
länge de varit verksamma i sitt yrke. De efterföljande frågorna var mer inriktade på deras syn 
på de estetiska ämnena och deras undervisning i skapande. För att de intervjuade skulle kunna 
ge tydliga svar och får möjlighet att utveckla sina tankar valde vi att från början skriva ner 
eventuella följdfrågor. Även under intervjuerna lades följdfrågor till för att få ett mer 
uttömmande svar. T.ex. ”Hur menar du då?” ”Ge exempel?” (Johansson & Svedner 2001) Vi 
formulerade våra frågor så att de kunde ge oss svar på vårt syfte och våra frågeställningar i 





Enligt Johansson & Svedner (2001) bör man innan undersökningen ha gjort förintervjuer och 
undersökt om svaren verkligen belyser frågeställningarna. För att försäkra oss om att frågorna 
skulle fungera i en intervjusituation valde vi att genomföra ett pilotfall. Frågorna ställdes till 
en lärare som arbetar i år 4-6. Hon svarade på dem och tyckte till om frågornas utformning. 
Hon ansåg att det var breda frågor som gjorde att den intervjuade kunde ge djupa och bra 





Eftersom intervjuer är ganska tidskrävande valde vi att på varsitt håll ta kontakt med lärare 
och genomföra intervjuerna. På det sättet kunde vi får mer gjort på kort tid. En av oss mailade 
till olika skolor och berättade om vårt arbete och den undersökning vi ville genomföra. Det 
meddelades också vilken metod som skulle användas. I mailet skrevs det att vi ville ha svar på 
om det fanns några lärare på skolorna som var villiga att delta, eftersom det var en 
förutsättning för att vi skulle kunna inleda undersökningen. Två intervjuer ordnades genom 
kontakter som en av oss har. Lärarna tillfrågades över telefon om de hade möjlighet att ställa 
upp på en intervju. De tillfrågade var positiva till det och tid för intervju bestämdes 
omgående. De informerades om hur lång tid det skulle ta och vad intervjun skulle beröra för 
ämne.  
 
Till slut var det sex lärare som kunde ställa upp på intervjuerna och delta i undersökningen. 
Samtliga intervjuer ägde rum i lärarnas klassrum, med undantag för en intervju som ägde rum 
hemma hos en av oss. Anledningen till att vi valde att ha intervjuerna i klassrummen var för 
att lärarna skulle känna sig bekväma och inte känna sig i underläge. Det kändes som en 
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 självklarhet att rätta sig efter lärarna. När man gör intervjuer ska man hitta en miljö som är 
ostörd och så trygg som möjligt för både den intervjuade och intervjuaren. (Stukát 2005) 
Varje intervju tog mellan 20-30 minuter.  
 
När man utför kvalitativa intervjuer är det en fördel att man använder sig av bandspelare för 
att spela in intervjuerna. (Johansson & Svedner, 2001) Valet av bandade intervjuer gav oss 
större möjlighet att gå in på djupet och vi kunde ägna vår uppmärksamhet åt lärarna utan att 
känna stress över att ha missat något avgörande under intervjun.  
 
 
4.7 Bearbetning av data 
 
Vi skrev ut alla intervjuer i sin helhet för att vi båda skulle kunna få ta del av alla intervjuerna 
och för att få en lättare överblick över vad som sagts. Vi försökte få en översikt av lärarnas 
tankar och vad för slutsatser man kunde dra utav intervjuerna. Efter att läst igenom alla 
intervjuer kom vi fram till att det fanns tre olika områden som framstod som tydliga. Vi valde 
att dela in dem under dessa rubriker;  
 
1 Lärarnas bakgrund 
2 Lärarnas uppfattningar om och undervisning i skapande  
3 Skapande i den lokala kursplanen 
4 Elevernas möjligheter att uppnå målen i läroplanen 
 




4.8 Etiska överväganden 
 
Enligt Johansson & Svedner (2001) bör man följa de forskningsetiska anvisningar som finns 
för att visa respekt för dem som deltar i en vetenskaplig undersökning. De deltagande lärarna i 
vår undersökning har därför rätt att få vara anonyma i undersökningen. Inga namn ska stå 
med, varken deras egna eller skolans. Vi frågade lärarna om de accepterade att bli inspelade 
på band och informerade om att de hade rätt att avbryta intervjun, och att avstå från frågor de 
inte ville svara på. Vi klargjorde även vad vi skulle göra med banden och utskrifterna i 
efterhand. Vi talade om att banden inte skulle spelas upp för någon annan än oss och inte 
heller utskrifterna skulle föras vidare. Av etiska skäl har vi gett de deltagande lärarna varsin 
bokstav när vi bearbetar resultatet.  
 
 
4.9 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Stukát (2005) påpekar att för att en undersökning skall vara pålitlig och relevant krävs det att 
den innehar hög reliabilitet och validitet. Begreppet reliabilitet betyder noggrannhet vid 
mätning. Reliabiliteten i ett arbete är aldrig perfekt och vår undersökning är inget undantag.  
Vi valde slumpmässigt ut lärare som kunde tänka sig att delta i undersökningen. Vi valde inga 
kulturskolor då vi ville ta reda på hur den skapande verksamheten bedrivs i skolor som inte är 




 Eftersom vi intervjuade lärarna på varsitt håll skilde sig intervjuerna åt. Under vissa intervjuer 
ställdes fler följdfrågor än i andra och i vissa intervjuer hoppades frågor över då läraren redan 
hade svarat på frågan tidigare under intervjun. Tiden var även ett faktum under intervjuerna, 
vissa lärare kände att de inte hade den tid de önskat ha, medan andra inte kände någon större 
tidspress.  
 
Enligt Stukát (2005) är det viktigt att diskutera hur sann och pålitlig ens undersökning är. Vi 
tror att inte att någon lärare medvetet ljög om sin syn på skapande och sin undervisning inom 
de skapande ämnena. Validiteten i undersökningen kan ha påverkats av bandspelaren som vi 
använde vi intervjutillfällena. Den kan ha gjort de intervjuade lite nervösa och det kan ha gjort 
att de kände sig olustiga och därför valt att inte svara uppriktigt. Vi menar med detta att den 
intervjuade inte vågade prata om allt fullt ut för rädsla att säga fel saker. Eftersom de 
intervjuade lärarna visste innan vad intervjun skulle handla om kan det också ha varit så att 
lärarna uttryckte sig så som de trodde att vi ville höra. Genom pilotfallet som vi genomförde 
innan intervjuerna anser vi att validiteten av vår undersökning ökade, då pilotfallet visade att 
intervjufrågorna svarade till vårt syfte.  
 
Kvalitativa intervjuer ger enligt Stukát (2005) djupa och breda svar där huvuduppgiften är att 
tolka de resultat som framkom i undersökningen, inte att generalisera. (s.32) Vi använde oss 
av kvalitativa intervjuer för att få fram data. Genom följdfrågor i intervjuerna och genom att 
låta lärarna förklara sig höjdes noggrannheten i undersökningen. Eftersom vi är ovana 
intervjuare kan vi dock ha missat viktiga punkter under intervjuerna. Tack vare bandspelaren 
kunde vi båda efteråt lyssna och tolka den information som framkom. Genom metoden vi 
använde oss av fick vi fram lärarnas egna åsikter om sin undervisning. Hade vi använt oss av 
observationer av deras undervisning hade det kanske gett en klarare bild av hur de faktiskt 
gör. Undersökningens noggrannhet hade därmed kunnat höjas.  
 
Vi anser att vår undersökning inte är generaliserbar då kvalitativa undersökningar sällan är 
generaliserbara på grund av den lilla undersökningsgruppen (Stukat 2005) Det urvalet vi hade 
har gett oss en bild av de deltagandes undervisning och syn på skapande. Vi tror inte att 
















 5. Resultatredovisning 
 
I följande resultatredovisning görs först en kort presentation av de intervjuade lärarnas 
bakgrund, deras ålder, utbildning och erfarenhet inom läraryrket. Därefter följer resultatet av 
intervjuerna. Genom hela resultatdelen lyfts de olika lärarnas synpunkter fram och tydliggörs 
med hjälp av belysande citat från intervjuerna.  I slutet av resultatdelen görs en 
sammanfattning av det som har framkommit i vår undersökning. 
 
 
5.1 Lärarnas bakgrund 
 
För att ge er en bild av vår undersökningsgrupp följer här en presentation av de deltagande 
lärarna. Eftersom vi har lovat lärarna i undersökningen att de ska få vara anonyma har vi av 
etiska skäl valt att inte nämna några namn utan istället benämns alla lärare med varsin 
bokstav, lärare A-F. 
 
Lärare A – Är en kvinna som är 33 år gammal. Hon är utbildad grundskollärare 1-7, med 
inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen. Hon har också läst lite skapande 
ämnen inom utbildningen, bild 5 poäng och musik 15 poäng. Efter att ha gått klart 
grundutbildningen läste hon även drama 10 poäng. Hon har varit verksam som lärare i 9 år 
och arbetar nu som klasslärare i år sex. Hon har också dramaundervisning med elever från år 
fyra till år sex. 
 
Lärare B – Är en man på 29 år. Han har genomgått en grundskollärarutbildning 1-7. Som 
inriktning hade han specialpedagogik. Inom utbildningen läste han ingen djupgående kurs 
inom något skapande ämne. Det enda han fått är några enstaka lektioner bild inom det 
allmänna utbildningsområdet. Han arbetar nu sin första termin i skolan och undervisar elever i 
skolans tidigaste år. 
 
Lärare C – Är en kvinna som är 29 år.  Hon har läst lärarutbildning 1-7 och valde 
inriktningen mot matematik och naturorienterande ämnen. I den utbildning som hon gått läste 
hon en kurs i bild på 10 poäng och en kurs i musik på 10 poäng. Hon har arbetat som lärare i 
skolans tidigaste stadier i fem år. De senaste månaderna har hon varit sjukskriven, men har 
precis börjat arbeta deltid, 25 %, i sin gamla klass. 
 
Lärare D – Är en kvinna på 54 år. Hon har läst till lågstadielärare på lärarhögskolan. Hon tog 
examen 1972 och har alltså arbetat som lärare i drygt 30 år. Inom sin lärarutbildning fick hon 
gå en kurs i bild där hon fick lära sig olika tekniker inom ämnet. Hon arbetar med elever i år 
ett till tre och just nu är det en klass tre som hon undervisar i. 
 
Lärare E – Är en kvinna som är 52 år gammal. Hon har gått på lärarhögskolan och läst till 
lågstadielärare. Hon har arbetat som lärare i 25 år. Av eget intresse har hon gått kurser i 
akvarellmålning och färglära för att lära sig mer om det. Hon arbetar för närvarande i skolår 
fyra till sex. 
 
Lärare F – Är en kvinna på 35 år. Hon är utbildad grundskollärare 1-7, med inriktning 
svenska och samhällsorienterande ämnen. Hon har ingen speciell utbildning inom något 




 Av de sex lärare som deltagit i undersökningen är det två som har knapp eller ingen 
utbildning inom skapande (lärare B & F). Det är däremot fyra lärare som har någon sorts 
utbildning inom de skapande ämnena (A, C, D & E). Omfattningen av utbildningen skiljer sig 
åt ganska mycket. Den lärare som har läst minst, har gått några kurser inom bildområdet (E) 
medan den som har läst mest inom de estetiska ämnena har läst 30 högskolepoäng (A). Det 
skapande ämne som flest lärare har utbildning i är bild (A, C, D & E). På andra plats kommer 
musik (A & C). En lärare har också läst en kurs i drama (A). 
 
I undersökningen framkommer inga klara skillnader i lärarnas utbildning och attityder utifrån 
deras ålder. Det är inte bara de äldre lärarna som har utbildning inom skapande ämnen och 
inte heller bara de yngre.  
 
Hälften av de medverkande lärarna i undersökningen nämner i intervjuerna att de själva är 
intresserade av att arbeta med skapande (A, C & E). De tror att deras intresse för skapande 
kan smitta av sig på och inspirera eleverna i deras arbete med de skapande ämnena. Det som 
lärarna själva säger sig vara intresserade av är drama och bild.  
 
 
5.2 Lärarnas uppfattningar om och undervisning i skapande 
 
Vår undersökning har visat att de deltagande lärarna har skilda åsikter både när det gäller 
synen på vad skapande är och synen på hur undervisningen av de skapande ämnena ska 
bedrivas i skolan 
 
 
5.2.1 Skapande - fantasi kontra praktiskt arbete  
 
Att skapande är ett svårdefinierat begrepp framkom i undersökningen. Det visade sig att det är 
svårt att förklara kortfattat vad skapande är. När lärarna i intervjun fick frågan vad skapande 
är framkom många och långa svar. De förklarade vad skapande är för dem och de nämnde 
bl.a. de estetiska ämnena, att använda sin fantasi och att skapa praktiskt med sina händer. 
Lärare C säger en bit in i intervjun att det finns jättemycket som är skapande, så det är ett 
väldigt vitt begrepp för henne. 
 
Fantasi är ett ord som är återkommande i intervjuerna när lärarna talar om vad skapande är. 
Hälften av lärarna nämner detta (A, B & D). De tycker att det är viktigt att eleverna får tänka 
fritt och använda fantasin och menar att det är en viktig del i skapandet. Den andra hälften av 
lärarna i undersökningen (C, E & F) menar att skapande är något man gör praktiskt, att arbeta 
med sina händer. Lärare C sammanfattar det med att allt som man praktiskt gör är skapande.  
 
Lärarna som deltog i undersökningen förklarade vad skapande är för dem och de nämnde de 
estetiska ämnena, fantasi och praktiskt arbete. Lärare A gick ett steg längre och nämnde 
fördelarna med skapande och vad det kan bidra till. Hon förklarade att eleverna får ge uttryck 
för olika positiva känslor när de arbetar med skapande verksamhet. Hon menar att dessa 







 5.2.2 Skapande - vid i teorin men snäv i praktiken 
 
Alla lärare som deltog i undersökningen använder sig mer eller mindre av någon sorts 
skapande i sin undervisning. Intresset för skapande skiljer sig åt mellan lärarna och därmed 
skiljer sig också deras undervisning åt. Av de sex lärarna i undersökningen är det en (F) som 
inte tycker att den skapande verksamheten är så viktig i skolan. De övriga lärarna (A, B, C, D 
& E) tycker att den skapande verksamheten i undervisningen är viktig.  
 
Den vanligaste skapande verksamheten i denna undersökning är bild. Lärare A vet inte riktigt 
varför det mest blir bild. Hon är själv inte särskilt bra på det. I hennes undervisning består den 
skapande undervisningen mest av att måla, rita, modellera och skulptera. Lärare B tror att bild 
är vanligast i undervisningen för att det inte behövs någon större förberedelse för det innan 
lektionen. Lärare C använder sig mycket av bild när det gäller skapande, kanske för att hon 
själv tycker om det. Lärare D använder sig mycket av olika sorters papper och färger i sin 
undervisning och eleverna får klippa och klistra. Hon tycker att det är den lättaste formen av 
skapande att använda sig av i skolan. Lärare E anser att bild är den skapande verksamhet som 
är lättast att använda sig av för henne, eftersom hon kan det bättre än t.ex. musik och drama. 
Lärare F berättar att hon låter eleverna rita och måla eftersom det är lättast att ta fram material 
till det. Lärarnas förklaring till varför det är bild som har övertaget i den skapande 
undervisningen är alltså att de kan ämnet bäst och att det är ett ämne som inte behöver någon 
större förberedelse materialmässigt. En majoritet av lärarna i undersökningen menar att de 
skapande ämnena är viktiga i skolan men det är i stort sett bara bild som lyfts fram som en del 
i undervisningen. 
 
Lärarna i undersökningen nämner att det material som de har tillgång till när de ska arbeta 
med de skapande ämnena är papper, pennor och färg. Alla lärare utom lärare C anser att de 
har tillgång till det material som de behöver. Lärare A säger att det var svårt med materialet i 
början av sin anställning men att hon nu har byggt upp ett förråd. Lärare B anser att det finns 
material till viss del. Inom bild finns allting, annars kan han beställa. Men ibland händer det 
att han vill jobba med någon annan form av skapande och då finns det inte alltid material. 
Lärare D tycker att hon har tillräckligt med material eftersom de på skolan inte gör någon 
skillnad på fritids saker och hennes saker. Hon menar att hon kan ta hjälp av fritids material i 
sin undervisning. Lärare E anser sig ha papper och pennor att använda sig av i sin 
undervisning i skapande men skulle gärna vilja ha lite mer vattenfärger att arbeta med. Lärare 
F nämner att de har kritor och papper att tillgå om de skulle behöva det. Lärare C var alltså 
den enda av lärarna i undersökningen som inte anser att hon har tillräckligt med material i sin 
undervisning av skapande ämnen. Hon anser att skolan har alldeles för dåliga resurser och 
skulle gärna se att hon hade mer material för att kunna göra mer inom de skapande ämnena. 
Hon säger att hon har tillgång till mycket papper men vill gärna ha tillgång till t.ex. lera för att 
kunna skapa mycket. Sammanfattningsvis anser hon att hon inte har tillgång till det material 
som hon skulle behöva för att göra det hon vill och hon vill ha mer resurser till skapande. 
 
Det är alltså bara en av lärarna i undersökningen som säger att hon inte har tillräckliga 
resurser för att jobba med skapande verksamhet. Alla lärare säger att de material som de har 
tillgång till är papper, pennor och färg. Ändå har lärarna skilda åsikter om vad man kan göra 






 5.2.3 Skapande - integrerat med andra skolämnen eller självständigt ämne 
 
När det gäller lärarnas integrering av skapande med andra ämnen i sin undervisning visar 
undersökningen på att det ser olika ut hos de deltagande lärarna. Lärare F säger att hon inte 
använder sig så mycket av skapande verksamhet på sina lektioner och menar att svenska, 
matematik och no är viktigare. Hennes elever har bild med en annan lärare och integreras i 
regel inte med den övriga undervisningen. Hälften av lärarna (A, B & C) anser att det är 
viktigt att integrera den skapande verksamheten med de övriga skolämnena. Lärare A anser 
att elever behöver vara kreativa även i ämnen som matematik och menar att det är bra för dem 
att öva upp det kreativa tänkandet genom skapande uppgifter. Hon menar att inlärningen 
skulle bli alldeles för tung för eleverna om de bara arbetade med teoretiska ämnen. Med hjälp 
av skapande får undervisningen mer liv. Hon anser att det går alldeles utmärkt att integrera de 
teoretiska ämnena med de skapande just i år 1-6. Lärare B menar att arbete med drama 
integrerar andra ämnen, som slöjd, bild och även mer teoretiska ämnen. Eleverna får även lära 
sig att arbeta i grupp. Lärare C anser att det är viktigt att man har det skapande som 
komplement till det teoretiska. På så sätt tror hon att eleverna får något att hänga upp sin 
teoretiska kunskap på. Hon anser att man kan använda sig av skapande även i ämnen som no, 
då man t.ex. kan gå ut och ha undervisning och kanske plantera något och göra egna 
experiment. Hon anser att man kan använda sig av skapande verksamhet i alla skolämnen.  
 
Lärarna nämner att integrering mellan skapande och andra skolämnen är möjligt och att det är 




5.3 Skapande i den lokala kursplanen 
 
En avslutande fråga under intervjuerna var om lärarna vet vad som står om den skapande 
verksamheten i sina lokala kursplaner. Av de sex lärarna som deltog i undersökningen är det 
endast lärare E som tror sig veta vad som står i skolans lokala kursplan, men hon säger också 
att hon bör titta efter mer noggrant vad som står i den. Lärare A erkänner att hon inte är insatt 
i den lokala kursplanen och säger att senast hon tittade på den insåg hon att den var ganska 
gammal och var i behov av revidering. Lärare D kan inte säga vad som står i skolans lokala 
kursplan om den skapande verksamheten, men hon vet att den finns med i alla fall. Hälften av 
lärarna (B, C & F) säger att de inte vet vad som står i de lokala kursplanerna men att de nu 
känner sig manade att titta efter. 
 
Alla tillfrågade lärare i undersökningen gav svaret att de hade dålig koll på vad den lokala 
kursplanen innehöll när det gäller de skapande ämnena. De lokala kursplanerna ska utgå ifrån 
Lpo94 där det står att eleverna efter genomgången grundskola ska ha utvecklat sin förmåga 




5.4 Elevernas möjligheter att uppnå målen i läroplanen 
 
En fråga som ställdes under intervjun var om lärarna anser att deras elever visar intresse för 
den skapande verksamheten i undervisningen. Alla lärare anser att deras elever, med vissa 
undantag, visar intresse för skapande och tycker att det är roligt. Lärare B anser att de flesta 
av hans elever visar intresse för skapande men att det finns några elever som aldrig vill göra 
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 något och som har brist på fantasi och idéer. Lärare D menar att eleverna blir väldigt glada när 
de håller på med skapande och de lägger ner mycket arbete. Hon tycker att eleverna visar att 
de uppskattar de skapande inslagen i undervisningen. Lärare E menar att hennes elever blir 
glada när de får lite variation i sin undervisning t.ex. genom att måla. Att ha ett intresse är en 
förutsättning för att lära sig, så det borde finnas möjlighet för eleverna att få tillgång till de 
skapande ämnena. 
 
Samtliga lärare som deltog i undersökningen anser alltså att deras elever är intresserade av 
den skapande verksamheten i skolan och att de visar glädje när de får arbeta praktiskt och 
använda sig av sin fantasi. De flesta lärarna nämner dock nästan bara bild som den skapande 
verksamhet som eleverna får ta del av. Ett annat skapande ämne som nämns är drama. 
 
Alla lärare, utom lärare C, anser att de har tillräckligt med material för att eleverna ska kunna 
arbeta med skapande. Även här är det mest material inom bildämnet som nämns. Lärarna 
anser sig ha tillgång till papper, pennor och färger. Några andra material som kan användas av 
eleverna inom skapande verksamhet nämns knappt. 
 
Lärare A & C tror att deras eget intresse för skapande verksamhet inspirerar och smittar av sig 
på eleverna, så att de finner glädje i och nytta av det skapande de får använda sig av. Lärare F 
menar att de flesta av hennes elever visar intresse för de skapande ämnena men hon anser att 
undervisning i de mer teoretiska ämnena är viktigare. Lärare A anser att det är viktigt att 
hennes elever genom skapande får öva upp den högra hjärnhalvan också och inte låta den vara 
oanvänd. Lärare C försöker se till att varva teoretisk och praktisk undervisning för sina elever 
så att de inte blir uttråkade. Hon menar att det är viktigt för eleverna att arbeta med alla sinnen 
i skolan. Lärare D håller med om det här och anser att hjärna och hand hör ihop. Hon menar 
att det som hennes elever har gjort med sina händer och arbetat praktiskt med, leder till en 
djupare kunskap för dem. Vi tror att det är viktigt att lärare inspirerar sina elever och visar 





Samtliga lärare som deltog i undersökningen har olika utbildning och bakgrund, men alla har 
formell utbildning för sin tjänst. Deras ålder varierar mellan 29 och 54 år. Alla lärare utom två 
har någon slags utbildning vad gäller de skapande ämnena. Hälften av lärarna tycker själva 
om att arbeta med de estetiska ämnena och de tror att det smittar av sig på deras elever. 
Lärarna anser att de flesta av deras elever visar ett intresse för att arbeta med skapande och 
tycker att det är roligt.  
 
Lärarnas tankar om vad skapande är ganska lika. De flesta kommer att tänka på fantasi och 
praktiskt arbete. De menar dock att skapande kan vara så mycket annat och inte bara ett ämne. 
En sammanfattning av lärarnas uppfattningar om skapande är att allt som man gör praktiskt är 
skapande. Alla lärare utom en tycker att det är viktigt att eleverna ska få ta del av de skapande 
ämnena i undervisningen. I intervjuerna framkom att bild är det vanligaste skapande ämnet 
som lärarna använder sig av i sin undervisning. En anledning kan vara att de flesta lärarna i 
undersökningen har någon form av utbildning inom bild och anser sig vara kunniga på det 
området. En annan anledning till detta är att det är det materialet som är lättast att hantera och 
få tag på. Alla lärare utom en anser sig ha det material tillgängligt som behövs för att låta sina 
elever få ta del av de estetiska uttrycksformerna. Det material som lärarna säger sig ha mest 
tillgång till är papper, pennor och vattenfärger.  
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När det gäller lärarnas integrering av skapande med andra ämnen i skolan tycker de flesta 
lärarna att det är viktigt att det teoretiska och det praktiska kompletterar varandra. Några 
nämner att det är bra för eleverna att få variation i sin undervisning och att deras kunskap blir 
djupare då de får använda sig av skapande arbete än om de bara arbetar teoretiskt. Lärarna 
anser att eleverna behöver använda sig av båda hjärnhalvorna i sitt sökande efter kunskap och 
menar att hjärna och hand hör ihop. Det som eleverna praktiskt gör leder till att de lättare 
kommer ihåg vad de lärt sig. 
 
Ingen av lärarna i undersökningen är speciellt insatt i hur skolans lokala kursplan ser ut när 
det gäller de skapande ämnena. En lärare menar att deras läroplan är väldigt gammal och 
behöver revideras. Alla lärare kände att de efter vår intervju behövde uppdatera sina 



























 6. Diskussion 
 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på lärares uppfattningar om skapande och hur de 
undervisar i de skapande ämnena. Syftet var också att ta reda på hur eleverna ges möjlighet att 
uppnå målen i läroplanen. I följande diskussionsavsnitt kommer vi att ta upp våra egna tankar 
kring resultatet och koppla dem till litteraturen.  
 
Att skapande är viktigt i dagens skola och samhälle tas kontinuerligt upp i tidningar och tv. 
Aulin-Gråhamn (2004) säger att miljontals kronor har lagts på olika projekt som ska stärka 
kulturen i skolan. Att skapande har uppmärksammats mer och mer tror vi beror på att fler och 
fler har insett de fördelar som skapande ger. Skapande i skolan ger inte bara variation, utan 
utvecklar också personligheter. Britton (1992) menar att konkreta erfarenheter och aktiviteter 
är av central betydelse för utveckling av tänkande och intelligens. 
 
 
6.1 Lärarnas bakgrund 
 
Angående de deltagande lärarnas bakgrund har vi märkt att de som är intresserade av 
skapande även har utbildning inom de estetiska ämnena. Vi anser att alla lärare behöver någon 
form av skapande i sin utbildning för att kunna ge sina elever bättre möjligheter att uppnå 
målen i läroplanen. Björkvold (2005) menar att blivande lärare själva bör utveckla sin 
musiskhet för att kunna utveckla elevers musiskhet. Genom utbildning som innehåller något 
skapande tror vi att lärarna får en större insikt i de positiva effekter som skapande kan ha på 
elevernas inlärning. Vi tror att utan lärares utbildning och intresse inom skapande kan vissa 
ämnen hamna i skymundan.  
 
Lärarutbildningen har förändrats under åren och det framkom av våra deltagande lärares 
utbildning. Vi tror att de som läste den äldre lärarutbildningen och avslutade sin utbildning för 
över 20 år sen inte hade så många valmöjligheter när det gällde vad man skulle läsa. I 
lärarutbildningen idag ges det många olika valmöjligheter för den som är intresserad av ett 
visst ämne, att kunna inrikta sig på det. Den valmöjligheten som finns idag kan göra att bara 
den som är intresserad av det estetiska väljer att läsa skapande. Kanske kan det vara så att det 
var bättre förr när man fick lite av varje på en gång i sin utbildning.  
 
 
6.2 Lärarnas uppfattningar om och undervisning i skapande 
 
I undersökningen framkom det att lärarna tycker att skapande är ett vitt begrepp som man inte 
kan sätta ett ord på. Detta är något som vi håller med om. Lärarna väckte tankar hos oss att 
skapande är mer än bara ämnen. Vi håller med de deltagande lärarna om att skapande är 
kreativitet, fantasi och praktiskt arbete. Att skapande är ett så svårdefinierat begrepp borde ha 
behandlats mer i litteraturgenomgången. Kanske hade undersökningen sett annorlunda ut om 
alla lärare hade haft samma uppfattning om vad skapande är.  
 
 
6.2.1 Skapande - fantasi kontra praktiskt arbete 
 
En vanlig uppfattning bland lärarna i undersökningen är att skapande har med fantasi att göra. 
Detta kan kopplas till Freinets tankar om att barn har rätt att utveckla sin fantasi och lär sig 
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 bäst om de får arbeta efter lust. (Isaksson 1996) En annan uppfattning om skapande som 
framkom i undersökningen är att det är praktiskt arbete. Wiklund (2001) menar att skapande 
kan översättas med ’att göra’.  
 
Vi tycker att det är viktigt att eleverna får använda sig utav sin fantasi under sin skolgång och 
detta får de främst göra med hjälp av de skapande ämnena. Vi anser att man i alla de skapande 
ämnena behöver sin fantasi och arbeta praktiskt. Ett ämne som vi tycker är viktigt för eleverna 
när de ska arbeta praktiskt och använda fantasin är drama. Det är dock inget som 
uppmärksammas i någon större utsträckning i undersökningen. Genom drama får eleverna 
leva ut sina fantasier och utvecklas tankemässigt. Drama kan belysa olika händelser och 
företeelser och kan därmed användas i alla skolämnen. 
 
En annan aspekt angående skapande, som bara nämns av en lärare i undersökningen, är 
författandet. Vi anser att är det någonstans fantasin behövs så är det när man skapar en egen 
text. Även berättandet är en typ av skapande där fantasin också har en stor betydelse. 
 
 
6.2.2 Skapande - vid i teorin men snäv i praktiken 
 
Alla lärarna som deltog i undersökningen menar att de använder sig av skapande verksamhet 
på något sätt i sin undervisning. Det visade sig dock att det främst var bild som eleverna fick 
tid för. Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) menar att den estetiska verksamheten i skolan 
ska bestå av bild och form, musik, drama, rörelse och diktning. Rörelse och diktning nämndes 
dock inte av någon av lärarna medan musik och drama togs upp i intervjuerna men glömdes 
senare bort då bild tog överhanden. Det kan vara så att bild anses som ett lätt ämne att 
undervisa i och som lärare behöver man inte visa sina egna talanger och otalanger i lika stor 
utsträckning som i musik och drama, där vanligtvis alla behöver delta för att det ska bli något 
bra av det. 
 
En majoritet av lärarna i undersökningen tycker att skapande är viktigt, men de gav inte någon 
motivering till varför de tyckte så. Vi tror att det kan vara så att lärarna sa att de tyckte att det 
var viktigt för att de trodde att det var det vi ville höra. Ingen av de representerade lärarna i 
undersökningen nämnde något om Lpo94 och vad som står i den om skapande. Det kan bero 
på att vi inte hade någon intervjufråga angående den. Eftersom skolans arbete ska utgå ifrån 
Lpo94 borde kanske lärarna ändå själva ha tagit upp dess innehåll om skapande, men då de 
inte var så insatta i vad som står i den lokala kursplanen verkar de heller inte speciellt insatta i 
Lpo94. Detta tror vi kan bero på att lärarna inte regelbundet stämmer av sin undervisning med 
läroplanens riktlinjer. Det är nog ofta så att lärarna tycker att svenska och matematik är 
viktigare och därför är mer insatta i dessa ämnen än i skapande. Det kan även vara så att 
lärarna känner att de stora grundämnena är de ämnen som det bör läggas störst vikt vid och att 
de inte har tid att planera för några omfattande skapande moment i undervisningen.  
 
Av de skapande ämnena använder sig alla lärarna mest av bild i sin undervisning. 
Motiveringen till detta är att de flesta lärarna själva säger sig vara bäst på det och att det är 
lättast att få tag i och plocka fram material till. När det gäller det praktiska arbetet i 
undervisningen visade undersökningen att en majoritet av de deltagande lärarna anser sig ha 
det material som krävs för att bedriva all skapande verksamhet i klassrummet. Vi tycker dock 
att det verkar konstigt att man kan anse sig ha material till musik och drama när det enda 
nämnda materialet är papper, pennor och färg. Skulle vi sätta upp en dramaföreställning eller 
sätta ihop en musikensemble så skulle vi behöva mer material än det. Till exempel skulle vi 
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 kunna tänka oss att ha kläder, instrument och utrymme. Det kan dock vara så att de lärare som 
anser sig ha tillräckligt med material är kreativa i sitt tänkande och kan göra mer saker med 
det material de har tillgång till än vad andra kan. Barnes (1994) menar på att alla lärare är mer 
kreativa än vad de tror, och att det är till fördel för eleverna om lärarna använder sig av sin 
kreativitet i undervisningen.  
 
Lärarna i undersökningen säger sig använda skapande i undervisningen men vi märkte under 
intervjuerna att de saknar en planering av de skapande ämnena där mål och syfte med 
undervisningen framkommer. Lärarna verkar tycka att skapande är något man tar till när 
eleverna behöver ett avbrott i arbetet eller ta till när eleverna är färdiga med ett arbetsmoment, 
mest då för att vänta in de som ännu inte är färdiga. Genom att lärarna visar eleverna att det 
finns ett mål och syfte med den undervisning eleverna får i de skapande ämnena tror vi att de 




6.2.3 Skapande - integrerat med andra skolämnen eller ett självständigt ämne 
 
Björkvold (2005) menar att hela skolverksamheten måste vara öppen för samverkan mellan 
ämnen, eftersom skapande är viktigt i alla ämnen i skolan, även om de i sig inte är skapande.  
Lärarna i undersökningen anser att integrering mellan teoretiska och praktiska ämnen är 
viktigt. Här finns det inte någon direkt motivering till varför de tycker det är viktigt. Den enda 
motiveringen som framkom i undersökningen var att det kan bli för tungt för eleverna att bara 
arbeta teoretiskt. Det är i och för sig något som vi håller med om, men vi anser att lärare bör 
inse att det finns andra fördelar med integrering. Lärarna i undersökningen ger förlag på olika 
sätt att integrera skapande, men det framkommer inte om de verkligen arbetar integrerat. Vi 
tror att en mer integrerad undervisning ger variation för eleverna och genom många av de 
skapande ämnena krävs ett samarbete och social gemenskap mellan eleverna. Enligt Säljö 
(2000) sker lärande i interaktion med andra. 
 
Det har under lång tid lagts mycket tid på de teoretiska ämnena i skolan och de estetiska 
ämnena har kommit i skymundan. Det verbala språket har på många ställen tagit över 
skapande som uttrycksmedel. Vi tror att en integrerad undervisning är positiv för eleverna. 
Löwing & Kilborn (2002) menar att det har funnits för lite av ämnessamverkan i svensk 
skola. De påpekar att det krävs kunskapstillskott ifrån flera ämnen för att få tillägnat sig all 
den kunskap som undervisningen bidrar med.  
 
Vi är av uppfattningen att de skapande ämnena oftast undervisas som ett självständigt ämne i 
skolan, t.ex har eleverna oftast bild med en annan lärare i en annan sal. Vi tror som Lindberg 
(2002) att en integrerad undervisning är bra för eleverna och genom samverkan mellan flera 
ämnen kan eleverna prestera bättre.  
 
 
6.3 Skapande i den lokala kursplanen 
 
Ingen av de deltagande lärarna var insatta i vad deras lokala kursplaner säger om den 
skapande verksamheten i undervisningen. Det var inte heller någon av lärarna som nämnde att 
de arbetade utifrån Lpo 94 som ska vara grunden för skolans arbete. Eftersom lärarna inte 
arbetar utifrån läroplanerna och de inte verkar ha någon tydlig planering av sin skapande 
verksamhet borde inte eleverna få den undervisning som de har rätt till. 
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 Att lärarna inte är insatta i kursplanerna tror vi kan bero på att uppfattningen om att de 
skapande ämnena ses som onödiga är vanlig. Enligt Aulin-Gråhamn m.fl. (2004) finns det en 
vanlig uppfattning om att estetik är något extra och något utöver den vanliga undervisningen. 
 
 
6.4 Elevernas möjligheter att uppnå målen i läroplanen 
 
Samtliga lärare som deltog i undersökningen låter sina elever få använda sig av skapande 
verksamhet, men det är främst bild som lyfts fram. De andra skapande ämnena som t.ex. 
musik, dans och drama talar lärarna inte så mycket om i intervjuerna. Undersökningen visar 
att eleverna inte får tillräckliga möjligheter att uppnå målen i läroplanen vad gäller de 
skapande ämnena. I Lpo 94 står det att eleven efter genomgången grundskola ska ha utvecklat 
sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 
kulturutbud. Det står även att i skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. I undersökningen framkom det att 
eleverna möjligheter att uppnå dessa mål inte är så stora.  
 
För att eleverna skall bli aktiva behövs lärare som på ett engagerat sätt får eleverna att ta fram 
sin skaparlust. Enligt Bisquert Santiago (1977) är lärare nödvändiga för utvecklandet av barns 
kreativitet. De bör uppmuntra eleverna och lära dem lusten att lära, rätten att uttrycka sig och 
glädjen att skapa. I vår undersökning framkom det att lärare A menar att skapandet ger glädje 
över att ha åstadkommit något och att det viktiga inte ska vara resultatet utan arbetet eleverna 
har lagt ner i det. Lärare D tycker att hennes elever visar mycket glädje när de får arbeta med 
skapande och hon menar att de lägger ner mycket arbete och visar uppskattning för det. Detta 
tyder på att skapande verksamhet är positivt för eleverna, men undersökningen har visat att 
alla elever inte får tillgång till de skapande aktiviteter som de skulle behöva för att kunna 





I vår undersökning har vi konstaterat att det är svårt att definiera vad skapande är. Lärarna 
som deltog anser att skapande är de estetiska ämnena, fantasi och praktiskt arbete. Alla tycker 
de att skapande är viktigt i skolan. De har dock ingen direkt motivering till varför de tycker 
så, förutom att en av dem nämner att en undervisning utan praktiskt arbete kan vara för tungt 
för eleverna.  
 
Ingen av lärarna i undersökningen vet vad som står om den skapande verksamheten i deras 
lokala kursplaner. De nämner inte heller något om vad Lpo94 tar upp om skapande i skolan. 
Eftersom skolans arbete ska utgå från Lpo 94 och lärarna inte är inlästa på den borde 
elevernas möjligheter att uppnå målen i den inte vara så stora. 
 
I undersökningen har vi kunnat konstatera att lärarna saknar en specifik planering för den 
skapande verksamheten i klassrummet. Anledningen till detta kan vara för att de flesta anser 
att det är något man tar till när eleverna börjar bli trötta eller när det finns tid över. Att de 
skapande ämnena kan integreras med övriga ämnen är något som de flesta lärarna nämner. De 
menar att skapande kan användas i bl. a. matematik, svenska och naturvetenskap, men om det 




 Genom undersökningen tycker vi att det har framkommit en bild av att skapande är ett 
underskattat moment i skolans verksamhet idag. Lärarna som deltog är inte tillräckligt insatta 
i de positiva effekter som skapande verksamhet medför för eleverna, utan använder bara 
skapande som variation och ett extra inslag i undervisningen. Vår förhoppning är att de 
skapande ämnena ska få högre status i skolan och ses som ett oundvikligt inslag i dagens 
undervisning, där den med fördel kan integreras med andra ämnen och underlätta elevernas 
inlärning och fördjupa deras kunskaper.  
 
 
6.6 Vidare forskning 
 
Det har varit intressant och upplysande att vara med om att skriva detta arbete och vi har lärt 
oss mycket under arbetets gång. Vi fick fler tankar efteråt och kände att det fanns mer inom 
ämnet som vi ville ta reda på. Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att ta reda på 
elevers synpunkter och tankar om skapande verksamhet. Man skulle då kunna jämföra elevers 
och lärares synsätt och se om dessa stämmer överens eller om det finns någon tydlig skillnad. 
En annan undersökning skulle kunna innehålla hur den skapande verksamheten används i 
skolans senare år. En jämförelse mellan två klasser skulle också kunna vara en intressant 
undersökning att utföra. Man skulle då kunna undersöka en klass som arbetar med skapande 
som en integrerad del i undervisningen och en klass som inte gör det för att ta reda på om 
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* Hur gammal är du? 
* Vad har du för utbildning? 
* Har du någon utbildning inom skapande ämnen? 
* Hur länge har du jobbat som lärare? 
* Vilket skolår undervisar du i nu? 
 
 
Lärarens uppfattningar om skapande 
 
* Vad tänker du när du hör ordet skapande?  
* Vad är skapande för dig? 
* Är du själv intresserad av att arbeta inom de skapande ämnena? 
 
 
Lärarens undervisning av skapande verksamhet 
 
* Visar dina elever intresse för skapande verksamhet? Hur? 
* Får dina elever nå kunskap genom att arbeta med skapande i klassrummet? 
* Tycker du att det är viktigt att använda de skapande ämnena i din undervisning? Varför? 
* Hur arbetar du med skapande i din undervisning? 
* Vilken form av skapande upplever du är lättast att använda dig av? Hur kommer det sig? 
* Har du tillgång till det material som du anser dig behöva i den skapande undervisningen? 
* Hur integreras den skapande verksamheten med andra skolämnen? 












        
 
 
 
